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Ⅰ 
摘  要 
调查数据显示，在制造业，采购材料和服务成本占产品总成本的 50%-70%以上，
30%的质量问题由供应商产生，80%以上交货问题是由供应商造成的[1]。而各公司也
把对供应商的重视程度一提再提，对供应商关系的管理要求也由合约方式向合作方
式转变。本文以 JM 公司为例，JM 公司有一定的普遍性和自身的特殊性，它是众多
中小企业中一员，存在大多中小企业普遍存在的困难，贷款成本高，技术力量相对
薄弱，高端人才引入困难等。也有特殊性，JM 公司所处行业地位比较尴尬，比上不
足比下有余，技术上相对于国际化大公司并不占优势，想要发展，只能突出公司优
势方面，扩大产品覆盖范围，优化供应链，通过供应商管理效率的提高降低运营成
本，对供应商风险监控，从管理的角度不断促进供应商改善成本、质量、交付、服
务水平，提高公司整体竞争力。 
本文研究了国内外采购文献，借鉴一些新的采购管理理念，以 JM 公司为例，运
用波特五力模型和 SWOT 分析 JM 公司在竞争市场所处地位，基于公司战略要求下对
采购部门的要求，分析了 JM 公司现有采购流程不足，设计了优化方案。在新供应商
引入机制、供应商分级制度、供应商评估体系、供应商绩效考核机制完善、采购风
险预警机制、供应商能力持续改善及监控流程、不合格供应商退出、采购比例分配
与控制等方面提供了科学的、合理的、有效的解决方案。基于公司行业特点，配合
公司战略发展要求，优化现有的采购管理流程，找到更有效率的采购管理方式，整
体优化供应体系，主要供应商在品质、成本、交付、服务各方面有很大提升。 
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Abstract 
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Abstract 
It is reported that the cost of purchasing the raw materials and services accounts for 
50%-70% of the total cost in the manufacturing industry, and the suppliers are responsible 
for 30% of the quality problems of the products as well as 80% of the delivery delay 
problem. Companies have attached more and more importance to the suppliers and 
converted the management on relationship with the suppliers from the contract mode to 
cooperation mode. The thesis takes JM company as an example. JM company is a typical 
one of the average with its own features. It faces the same problems as other middle or 
small-sized enterprises do, like the high cost of loans, relatively weak technological 
strength, difficulty in attracting the top-level talents, etc.. Apart from those factors, its 
position in the whole industry is embarrassing, which means it is less developed than the 
larger enterprises while better than the smaller ones, and it has little advantages compared 
to the international large companies in terms of technology. Therefore, company like this 
has to, if it wants to develop well, make good use of the well-developed strengths. For 
example, enlarge the coverage of its product variety, optimize the supply chain, reduce the 
raw-material purchasing cost, improve the management and conduct risk-monitoring on 
the suppliers, keep improving the product and service quality, and enhance the 
comprehensive competitiveness of the company, so as to make it advantageously 
competitive in the market and seek more space for development. 
The thesis, based on the study of the literatures on purchasing both home and abroad 
and some of the latest purchasing management ideas, takes JM company as an example, 
analyze the position of JM company in the competitive market in a way of applying the 
Michael Porter’s Five Forces Model. Moreover, taking into consideration of the company’s 
strategic demand on the purchasing department, this thesis analyzes and the existing 
shortcomings in purchasing procedures of JM company as well as designs an optimized 
plan, offering scientific, reasonable and effective solutions on various problems 
concerning the introduction mechanism of the new suppliers, the grading system, the 
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assessment system, the improvement of the performance evaluation system of the new 
suppliers, the purchasing risk warning mechanism, the procedures of sustainably 
improving and monitoring the suppliers, the removal of the unqualified suppliers, the 
proportion arrangement and the control of the purchase, etc.. Based on the characteristics 
of the relevant industry and the company’s strategic development requirement, this thesis 
put forward proposals on optimizing the existing purchasing management procedures, and 
finding a more effective purchasing management method in order to improve the 
supplying system comprehensively. Therefore, the main suppliers should make great 
progress in goods quality, cost, delivery, services, etc.. 
 
 
 
Key words: Purchasing management; Supplier development; Supplier management
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景和意义 
二十世纪以来，随着各国经济突飞猛进的发展，信息化程度的不断提高和国际
间经济关系日益密切，企业间的竞争日益激烈。提高顾客满意度在商业交易中变得
愈发重要，产品市场也从供不应求向供大于求转变，人们对产品的期待不断提高。 
2008 年出现的经济危机几乎席卷了全球，到现在还在持续，发达国家为了走出
困境，提出信息与制造相结合推进新一轮的产业革命产生，以此来摆脱经济危机的
阴影，力求在最短的时间内使本国经济回到轨道上。美国 PCAST 总统科技顾问委员
会 2012 年提出重振制造业在全球领先地位，而且绘制了路线图。德国工业科学院提
出工业 4.0，它特别强调把物联网和服务应用到制造领域，自我预测、自我维护和自
我学习[2]。 
我国制造业的技术能力、生产工艺等并未达到世界一流水平，包括从基础材料、
到高端制造等等行业，普遍缺乏核心关键技术。底端市场产能过剩，仍未达到进入
高端市场要求，资源使用率低，浪费严重，国家也发现了这个问题，在 2016年针对
这种状况提出了供给侧改革的概念。在这种情况之下，我国的制造业不仅需要面临
本国企业的竞争，还要应对来自外部的挑战，尤其是我国加入世界贸易组织以后开
放了市场，新的市场对中小企业冲击尤为严重。中小企业在我国市场经济中占有很
大份额，中小企业是我国数量最大、最具创新活力的企业群体，在促进经济增长、
推动创新、增加税收、吸纳就业、改善民生等方面具有不可替代的作用。 
在面临国际、国内市场压力的现状之下，中小型制造企业想要谋求生存和发展，
必须要在扩大市场的同时练好内功，做出适当的战略调整以适应市场，提高企业竞
争力和利润。从战略上说，无论是企业实施任何一种战略，供应链和采购管理都起
着重要作用。 
迈克尔·波特教授(Dr. Michael Porter)对于管理理论做出了很大的贡献,把产业
经济学与管理学理论相结合,在其所著《竞争战略》一书中认为企业盈利能力来自于
五方面竞争驱动力的影响，指出公司战略核心应在考虑其行业环境基础上结合公司
特点，选择最合适的和最具有吸引力的竞争策略。通过五种竞争力要素的相互作用
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研究，我们认为有三种类型促进战略的成功,这三个策略是总成本领先战略、差异化
战略和集中战略。 
无论何种战略实施或几种战略组合实施，都与供应链分不开。总成本领先战略
需要对成本高度重视，控制采购成本、物流成本，通过高的市场份额吸引供应商提
供更低的价格产品。差异化战略导致产品型号较多、非主流产品、非标产品，需要
更高柔性生产能力的供应商，对供应商技术能力有要求高。专一化战略可以使客户
享受更优秀的服务，维护稳定的供应商战略同盟，提供更优质的产品，更高的交货
率和及时的服务。 
总之，优化采购策略，提供低成本、高质量、柔性产品，吸引客户，提高客户
支付意愿，促进企业核心竞争力提升。供应链作为一个新的利润点是必不可少的。
近来，随着供应链管理理论与实际应用的联系越来越紧密，供应链为企业创造出新
的利润点，并成为企业实行柔性化经营，有效应对市场的重要方法。 
1.2 研究目的和方法 
随着现代企业经营的不断发展，特别是供应链管理的发展，使原来不具有增值
活动的采购活动具备了增值的能力，并且在企业的产销物三位一体的管理中发挥着
举足轻重的作用[3]。本文在对 JM公司采购管理实际调研和资料收集的基础上，结合
供应链理论和采购理论，分析企业采购问题及根本原因，给出解决方案，帮助企业
优化采购流程、供应商开发流程和供应商管理流程，使其更适合企业发展需求，降
低供应商开发成本和供应商管理成本、提高产品质量、缩短采购期和供应商开发周
期、减少采购风险，打造更具有竞争力的供应链。虽然这些方案是对该企业量身定
做，希望也可以为其它中小型制造解决类似问题起到借鉴作用。 
本文的研究思路主要是基于现代供应链理论和采购管理理论的基础，立足于 JM
公司实际情况，学习其他采购管理成功案例，综合运用采购管理的基础理论，各种
先进的采购模型，供应链相关知识，采取理论与实际相结合、定量和定性的分析研
究方法。全面分析企业采购实际运行状况，站在企业的高度进行思考，提出企业当
前存在的问题，给出改善对策，帮助企业在复杂多变、竞争激烈的大环境下占有优
势，提高企业竞争力。研究思路见下图 1-1 所示。 
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图 1-1  研究思路示意图 
资料来源：作者整理，2015 年 11 月 
 
1.3 论文主要内容和结构 
全文共分为六章： 
第一章是绪论，论述本论文选题的背景和意义，研究目的和方法，结合当前国
内中小制造业企业情况，以 JM 公司为例，提出优化措施，并希望通过对于 JM 公司
的研究可以对解决类似企业采购问题研究起到借鉴作用，最后介绍论文主要内容和
研究框架。 
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第二章理论综述，对 JM公司采购管理研究过程中运用到的概念作了研究和学习，
包括供应链知识、采购管理知识以及供应商开发和管理知识，最后简述了国内外研
究机构和个人对于供应链和采购方向研究现状。 
第三章企业调研部分，本章介绍了 JM 公司所在行业现状，企业背景和公司战略。
并介绍了 JM 公司现有的采购管理现状，包括供应商开发和管理情况。针对现有的采
购管理情况分析了企业在现有采购管理状况的不足和根本原因。 
第四章提出了解决上述问题的对策和建议。采购流程优化，供应商开发流程和
供应商管理流程优化，包括新供应商引入机制、供应商分级制度、 供应商评估体系、
供应商绩效考核机制完善、采购风险预警机制建立、供应商能力持续改善及监控流
程、不合格供应商退出。 
第五章对于以上提出的问题进行分析和实际效果验证，以确认上述策略是可行
的和有效的。 
第六章结论。归纳本文主要观点，说明该论文的创新和局限性。
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2 理论综述 
2.1 供应链理论 
二十世纪六七十年代，供应链概念已经出现并吸引了行业学者和研究机构注意，
各个企业发现，供应链管理帮助企业业绩提升产生的巨大作用，通过实际运用中的
经验，反馈到理论研究上，不断推动理论研究深入，同时把最新的研究结果反馈到
企业中，指导企业实践和运作。由于科学技术的飞速进步和生产力的发展，顾客消
费水平不断提高，企业之间竞争加剧，加上政治、经济、社会环境的巨大变化，使
得市场需求的不稳定性大大增加[4]。全球市场的激烈竞争中，企业面对一个变化迅速
且无法预测的买方市场，传统的生产与经营模式对市场巨变的反应越来越迟缓和被
动[5]。“企业管理应以怎样的方式适应新的竞争环境？”成为人们思考和关注的焦点。
由于供应链管理思想所倡导的快速反应市场需求、全局性战略管理、高度柔性等目
标的优势，使之成为了回答这个问题的有力答案[6]。 
随着技术发展，世界贸易愈加紧密，企业之间的竞争不再受地域的局限，面临
的竞争也来自于世界各地，为了应对这种情况，企业会更加关注自己核心优势和关
键业务，与最适合自己的企业建立战略合作关系来提高自身的竞争力。如苹果、通
用、富士康等著名公司，非常关注供应链管理，以及通过供应链控制来提升公司的
优势地位，证明了供应链管理在提高企业竞争力是非常有效的一种途径。 
2.1.1 供应链及供应链管理 
任何制造业都是根据客户或市场的需求，开发产品，购进原料，加工制造成品，
以商品的形式销售给客户，并提供售后服务[7]。 
整个社会生产就是一条环环相扣、交叉错综的供需长链[8]。它不仅仅是企业内部
而言，也包括从上游的供应商到下游的最终客户的一种链型关系，它说明企业内部
的物流同供需双方的物流是息息相关的。企业经营生产活动必须同它的需方和供方
密切相连，且纳入自己的计划与控制系统，可以说供应链是一种说明生产供需关系
的系统工程[9]。 
供应链的概念虽然在二十世纪中后期已经出现，但各个机构和学者对于供应链
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定义还未形成统一看法。Lin F.R.等认为供应链是包括供应商、制造商、销售商在内，
涉及物流、资金流、信息流的企业网络系统[10]。Stevens 认为，供应链是通过价值增
值过程和分销渠道控制从供应商的供应商到用户的整个过程，它始于供应的原点，
终于消费的终点[11]。Simon 认为，供应链是一个组织网络，涉及的组织从上游到下游，
在不同的过程和活动中对交付给最终用户的产品或服务产生价值增值[12]。 
国内学者对供应链的认识也不尽相同。陈国权认为，企业从原料采购、运输、
加工制造、分销至最终送到顾客手中的这一过程被看成是一个环环相扣的链条，这
就是供应链[13]。蓝伯雄认为，供应链是原材料供应商、生产商、分销商、零售商、
运输商等一系列企业组成的价值增值链[14]。马士华认为，供应链是围绕核心企业，
通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终
产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售
商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构[9]。 
各个学术机构和学者对供应链管理的概念，目前也仍然没有统一的看法。陈国
权认为，供应链管理是对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各
种活动和过程[15]。目标是要将客户所需的正确的产品能够在正确的时间、以正确的
数量、按照正确的质量和正确的状态送到正确的地点，并使总成本最小。
SGSCF(Stanford Global Supply China Forum)将供应链管理定义为“从供应、制造、
分销到客户的物流和信息流”的协调和集成[16]。Harland 认为，供应链管理是以下范
围的企业活动和关系：组织内部、直接供应商、第一层与第二层供应商及供应链上
的客户、整个供应链[17]。马士华认为，供应链管理就是使供应链运作达到最优化，
以最少的成本，使供应链从采购开始，到满足最终客户的所有过程，包括工作流、
实物流、资金流和信息流等均高效地操作，把合适的产品以合理的价格，及时准确
地送到消费者手上[9]。 
2.1.2 供应链管理研究现状 
随着大量研究机构和学者对供应链管理研究的不断深入，产生很多理论和研究
成果。其中以下列的说法得到普遍认可，在实际运用中也最具有代表性。 
1、集成供应链管理。为了更好的管理供应链，使供应链管理成为公司提升实力
的有效手段，把供应链从上游供应商、企业、下游客户各个节点之间看作一个整体，
形成对供应链所有关键点功能的集成管理。在集成的过程中，适合的留下，没有优
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